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Lampiran 23 
Tabel t 
 
t Table Statistics   
 
Df 
Signifikan Level 
Df 
Signifikan Level 
0.025 0.05 0.025 0.05 
1 12.706 6.314 41 2.020 1.683 
2 4.303 2.920 42 2.018 1.682 
3 3.182 2.353 43 2.017 1.681 
4 2.776 2.132 44 2.015 1.680 
5 2.571 2.015 45 2.014 1.679 
6 2.447 1.943 46 2.013 1.679 
7 2.365 1.895 47 2.012 1.678 
8 2.306 1.860 48 2.011 1.677 
9 2.262 1.833 49 2.010 1.677 
10 2.228 1.812 50 2.009 1.676 
11 2.201 1.796 51 2.008 1.675 
12 2.179 1.782 52 2.007 1.675 
13 2.160 1.771 53 2.006 1.674 
14 2.145 1.761 54 2.005 1.674 
15 2.131 1.753 55 2.004 1.673 
16 2.120 1.746 56 2.003 1.673 
17 2.110 1.740 57 2.002 1.672 
18 2.101 1.734 58 2.002 1.672 
19 2.093 1.729 59 2.001 1.671 
20 2.086 1.725 60 2.000 1.671 
21 2.080 1.721 61 2.000 1.670 
22 2.074 1.717 62 1.999 1.670 
23 2.069 1.714 63 1.998 1.669 
24 2.064 1.711 64 1.998 1.669 
25 2.060 1.708 65 1.997 1.669 
26 2.056 1.706 66 1.997 1.668 
27 2.052 1.703 67 1.996 1.668 
28 2.048 1.701 68 1.995 1.668 
29 2.045 1.699 69 1.995 1.667 
30 2.042 1.697 70 1.994 1.667 
31 2.040 1.696 71 1.994 1.667 
32 2.037 1.694 72 1.993 1.666 
33 2.035 1.692 73 1.993 1.666 
34 2.032 1.691 74 1.993 1.666 
35 2.030 1.690 75 1.992 1.665 
36 2.028 1.688 76 1.992 1.665 
37 2.026 1.687 77 1.991 1.665 
38 2.024 1.686 78 1.991 1.665 
39 2.023 1.685 79 1.990 1.664 
40 2.021 1.684 80 1.990 1.664 
 
 
 
 
Lampiran 12 
Tabel r Product Moment 
 
 
N  Taraf signifikan N Taraf Signifikan 
5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 20 0,444 0,561 
4 0,950 0,990 21 0,433 0,549 
5 0,878 0,959 22 0,423 0,537 
6 0,811 0,917 23 0,413 0,526 
7 0,754 0,874 24 0,404 0,515 
8 0,707 0,834 25 0,396 0,505 
9 0,666 0,798 26 0,388 0,496 
10 0,632 0,765 27 0,38 0,487 
11 0,602 0,735 28 0,374 0,478 
12 0,576 0,708 29 0,367 0,470 
13 0,553 0,684 30 0,361 0,463 
14 0,532 0,661 31 0,355 0,456 
15 0,514 0,641 32 0,349 0,449 
16 0,497 0,623 33 0,344 0,442 
17 0,482 0,606 34 0,339 0,436 
18 0,468 0,590 35 0,334 0,430 
19 0,456 0,575 36 0,329 0,424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Tabel Chi Kuadrat 
 
No Taraf Signifikansi 
50% 30% 20% 10% 5% 1% 
1 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 6,635 
2 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 9,210 
3 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 11,341 
4 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 13,277 
5 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 15,086 
6 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 16,812 
7 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 18,475 
8 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 20,090 
9 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 21,666 
10 9,324 11,781 13,442 15,987 18,307 23,209 
11 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 24,725 
12 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 26,217 
13 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 27,688 
14 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 29,141 
15 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 30,578 
16 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 32,000 
17 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 33,409 
18 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 34,805 
19 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 36,191 
20 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 37,566 
21 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 38,932 
22 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 40,289 
23 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 41,638 
24 23,337 27,096 29,553 33,196 35,415 42,980 
25 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 44,314 
26 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 45,642 
27 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 46,963 
28 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 48,278 
29 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 49,588 
30 29,336 33,530 36,250 40,256 43,773 50,892 
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: الجنسية المرأة
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: العنوان كاديري-رعينرجا -جميكان -سلورجا
 2103112123: رقم دفتً القيد
 : التًبيةالقسم
 :تربية اللغة العربيةالشعبة
 م.8991سيلورجا " درماى وانيتاى"  فروندا) تم في 1:  مراحل الدراسة
 م.4002 كديري,سيلورجا" ردين فتح) تم في المدرسة الإبتدائية "2
 م.7002 كديري, كندات) تخرج من المدرسة المتوسطة الحكومية  3
 في السانة كديري كندات) بعد تم الباحثة من المدرسة المتوسطة الحكومية  4
 بكوع أدانو باليتار"  معارف "المدرسة الثانوية الإسلامية ثم تلتحق إلى  م،7002
  0102جاوى شرقية، و تخرج من هذه المدرسة في السانة 
 ونج.أج) الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج 5
 
 
 
